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?? Marguerite Duras, Les Impudents, Plon, ????, rééd., Gallimard, ????.
? ? Marguerite Duras, La Vie tranquille, Gallimard, ????.
? ? Marguerite Duras, Le Marin de Gibraltar, Gallimard, ????.
? ? Marguerite Duras, Les Petits Chevaux de Tarquinia, Gallimard, ????.
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?? Marguerite Duras, Des journées entières dans les arbres, Gallimard, ??????????. ?????
????????????? ??????????????Des journées entières dans les 
arbres???????Le Boa??????????Madame Dodin?????????Les Chantiers?
?????????????????????????????Marguerite Duras, Des 
journées entières dans les arbres, Gallimard, ????.????????????????????
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???« figuralibité»????????????? « figura»????????????????
??????????????????????????Jean-François Lyotard, Discours, 
Figure, Klincksieck, ???? ; Georges Didi-Huberman, Fra Angelico, Dissemblance et figuration, 
Flammarion, ??????????.
??? Marguerite Duras, Moderato Cantabile, Minuit, ????. ?????????????????
???????Marguerite Duras, Moderato Cantabile, suivi de «Moderato Cantabile» et la 
presse française, Minuit, ????. ????????????????????????????
??????? ????????
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??? Marguerite Duras, L’Amant, Minuit, ????. ?????????????????????? ??
